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MARIO OSORIO MARQUES 
* 22/01/1925 
+ 14/12/2002 
No dia 14 de dezembro de 2002, Educação & Realidade perdeu um dos mais 
fiéis colaboradores de seu Conselho Editorial. Aos 77 anos, falecia em Ijuí (RS) 
o professor Mario Osorio Marques, idealizador da FIDENE (Fundação de 
Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado), atual UNIruÍ. 
Suas marcas estão na memória de centenas de pessoas que tiveram o privilégio 
de com ele conviver, entre as quais me incluo: fui professora daquela Fundação, 
a convite do mestre, o então Frei Matias, com quem mantive, durante mais de 
vinte anos, contato permanente, trocas sempre afáveis, respeitosas, de alto 
nível intelectual, sobretudo afetivo. 
Suas marcas estão, com certeza, em cada conquista da UNlruí, desde os 
tempos da criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí, em 1957; 
só para citar algumas delas, basta lembrar o MuseuAntropológico Diretor Pestana, 
a Escola de Educação Básica Francisco de Assis, a Editora da Universidade, o 
Mestrado em Educação nas Ciências. E nós, da Faculdade de Educação da 
UFRGS, temos o orgulho de ter sua presença também por aqui, não só como 
atuante conselheiro da Revista, durante quinze anos, mas também como Doutor 
em Educação, título obtido em nosso Programa de Pós-Graduação. 
Se quiséssemos dizer em poucas palavras o que caracterizou esse pedagogo 
incansável talvez a escolha seja esta: Mario Osorio foi um completo humanista, 
um inquieto estudioso da filosofia, da sociologia e da pedagogia, que se formou 
à sombra do pensamento do Padre Lebret, de Paulo Freire e de São Francisco de 
Assis, mas que esteve sempre atento às contemporâneas discussões filosóficas, 
como as trazidas por Jürgen Habermas1• Atento ao debate pós-moderno, não se 
permitia de forma alguma deixar-se arrastar por propostas niilistas; ao contrário, 
atualizava e reatualizava, todos os dias, em nome de uma educação mais digna e 
fortalecida para este País, o modo criativo e ponderado de entender conceitos 
como os de comunidade, tecnologia, razão instrumental, conhecimento, mediação, 
educação popular, identidade, diferença, entre tantos outros, com os quais lidou 
em suas aulas, pesquisas e orientações, sem falar nos inúmeros livros e artigos 
publicados. 
Ao querido Mario Osorio, nossa homenagem, nosso carinho, e o desejo de 
que seu modo apaixonado de ser e estar nesta vida, como teimoso aprendiz, 
permaneça entre todos nós. 
Nota 
Rosa Maria Bueno Fischer 
Editora 
1. Como lembra o professor da UNIJUÍ, Dinarte Belato, no livro de depoimentos 
organizado pelo professor Argemiro Brum (BRUM, Argemiro Jacob (Org.). Trajetória 
de uma vida. Depoimentos. Ijuí (RS): Ed. UNIJUÍ, 2003. 
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